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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Seek help through patience and prayer, and indeed, it’s difficult except for the 
humbly submissive (to Allah) 
(Qur’an 2: 45) 
 
Travel far enough, you will meet yourself. Sometimes we need to go travel, far 
from routine and meet real me inside. See for your possibility, and go for it. 
(Cloud Atlas-David Mitchell) 
 
If you don’t take risks, you can’t create a future 
(Eiichiro Oda, One Piece Author) 
 
A beginning journey without a desiration 
Walking along through distance, yet still don’t know what will happen 
Giving unintentional love and respect makes us being strong 
Making strong bond as day goes by 
Prudly we pursue our biggest dream together 
In fact, i don’t try to find a reason for somebody’s love 
‘Cause beauty is in the eye of beholder 
-A beautiful journey must be continued- 
 
(Angga S.E.P) 
Kupersembahkan karya ini untuk: 
 
 My beloved Mom and Dad 
 My lovely sister 
 My dear okvee 
 Keluarga besar dan saudara 







Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh good corporate 
governance terhadap financial distress dengan variabel rasio likuiditas dan 
profitabilitas sebagai variabel kontrol. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan-
perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-
2016. Pada penelitian ini konsep good corporate governance diproksikan 
menggunakan indikator ukuran dewan direksi, kepemilikan institusional, 
kepemilikan manajerial, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, dan 
agency cost. Teknik pengambilan sampel penelitian adalah teknik purposive 
sampling. Jumlah sampel penelitian ini adalah 62 perusahaan  yang terdiri dari 31 
perusahaan financial distress dan 31 perusahaan non financial distress. Teknik 
analisis data menggunakan regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukan 
bahwa variabel ukuran dewan direksi, kepemilikan institusional, kepemilikan 
manajerial, proporsi komisaris independen, dan rasio profitabilitas berpengaruh 
negatif terhadap financial distress, variabel agency cost berpengaruh positif 
terhadap financial distress, sedangkan variabel ukuran komite audit dan rasio 
likuiditas tidak berpengaruh terhadap financial distress. Berdasarkan penelitian ini 
maka perusahaan sebaiknyamempunyai strategi dan keputusan yang baik untuk 
kelangsungan perusahaan karena corporate governance yang baik merupakan 
langkah yang penting dalam membangun kepercayaan (market confidence) dan 
mendorong arus investasi yang lebih stabil dan bersifat jangka panjang, salah 
satunya adalah meningkatkan kualitas corporate governance perusahaan sesuai 
dengan regulasi good corporate governance yang telah ditentukan. 
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